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Intisari 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis : (1) hubungan 
latar belakang demografis dan individu. (2) Pengaruh need for achievement, locus of 
control, self efficacy, instrumental readiness, dan  subjective norms terhadap intensi 
berwirausaha. Penelitian ini dilakukan beberapa universitas di Yogyakarta  
diantaranya Universitas Atma Jaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam 
Indonesia, Universitas Kristen Duta Wacana. Data yang digunakan adalah data 
primer dengan metode survei.   
 Terdapat 4 temuan yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama variabel latar 
belakang demografis dan individu memiliki hubungan yang parsial terhadap variabel 
need for achievement, locus of control, self efficacy, instrumental readiness, 
subjective norms, dan intensi berwirausaha. Kedua, variabel need for achievement 
yang dikatakan dapat mendorong jiwa wirausaha seseorang dalam penelitian ini tidak 
mempengaruhi intensi berwirausaha. Ketiga, variabel self efficacy memberikan 
pengaruh terhadap intensi berwirausaha karena self efficacy berhubungan dengan 
kepercayaan diri. Keempat, instrumental readiness juga memberikan pengaruh 
terhadap intensi berwirausaha. Sebagian mahasiswa telah berprofesi sebagai 
wirausahawan untuk mengisi waktu luang kuliah dengan memiliki online shop 
pakaian dan aksesoris mobil, berjualan pulsa, kerajinan tangan, bekerja sama dengan 
teman untuk membuka bisnis seperti cafe, jual beli HP dan laptop, dan ada juga yang 
bergabung dalam sebuah perusahaan Multi Level Marketing. 
 
Kata Kunci : Wirausaha, latar belakang demografis dan individu, need for 
achievement, locus of control, self efficacy, instrumental readiness, subjective norms, 
intensi berwirausaha 
 
 
